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MARK SUMMARY
2019, Even Semester
Course id : DSGN6647 - Drawing for Design
Class : L2AD
Lecturer : D5100 - Alexander Djauhari, B.A
No Nim Name FINAL PROJECT (40%) MID PROJECT (30%) Project (30%) Final Grade
1 2301890522 KARA CANTIKA SJAHRIR 78 75 76 77 B
2 2301890535 AGNES MARVELLA
ADHIPUTRI
78 75 76 77 B
3 2301890592 MICHELLE ALVINA
CHUOFELYN
93 80 90 89 A-
4 2301890604 ALEXANDRA VANESSA
SANELL
88 85 88 88 A-
5 2301890996 ALMIRA TALITHA AZELINE
MULYADI
78 80 78 79 B
6 2301891020 JAXINE THALIA 90 86 88 89 A-
7 2301891065 LAETITIA AUDREY 86 87 85 86 A-
8 2301894836 KATHLEEN 95 86 90 91 A
9 2301894842 JESSIE ANGELINA 95 96 90 94 A
10 2301894861 SHANIKA ANCITA 98 98 95 98 A
11 2301894874 CATHERINE BERNICE
SOEWITO J
85 90 85 87 A-
12 2301894880 MUHAMMAD HAFIIZH
EFFENDI
78 78 80 79 B
13 2301894893 CATHERINE ZEPHANIA ARIE
PUTRA
78 76 76 77 B
14 2301896192 HEINRICH EVANDER
HIDAYAT
78 80 75 78 B
15 2301896210 FERALD AXEL SJAFRUDIN 89 93 90 91 A
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NO NIM STUDENT NAME TOTAL SESSION
MAX 
ABSENCE
SESSION 
DONE
TOTAL 
ABSENCE
1 2301896690 ADELIA DJAJAKUSTIO 26 6 26 0
2 2301896702 JEMIMA ANNA TERESA 26 6 26 0
3 2301896715 CHIARALIANI VATIKANTONOPUTRI 26 6 26 0
4 2301900460 IVONE TAN 26 6 26 0
5 2301900486 JOSEPHINE CASSANDRA WIDJAJA 26 6 26 0
6 2301901601 ELNADO LEGOWO 26 6 26 0
7 2301910354 AULIA FATHYA 26 6 26 0
8 2301915273 WILBERT 26 6 26 0
9 2301923590 NURANINDHITA YULIASHAKTI YASSIN 26 6 26 0
10 2301923621 STEPHANIE MONIQUE AYUDIANI HENDARYANTO 26 6 26 0
11 2301927216 ARBELLA TARYADI 26 6 26 0
12 2301938535 AURELLIA ANASTACIA 26 6 26 0
13 2301943831 ANJANETTE KALINEMAS 26 6 26 0
14 2301953031 BUNGA SYAWALILONKA 26 6 26 0
15 2301959994 DYLAN CAESAR 26 6 26 0
16 2301961430 KIRA SUNARIO LYNCH 26 6 26 0
